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Salmonelloses et santé publique 
Colloque à l'Hôpltal du Val-de-Grâce, Paris 
le 11 mal 1990 
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M. Claude MICHEL. - Le vendredi 11 mai 1990 s'est tenue, au 
Val-de-Grâce, une journée consacrée aux « Salmonelloses et santé publi­
que ». Cette séance était organisée par la Société Française de Médecine 
des Armées et la Société de Biopathologie comparée, avec le concours 
de la Fondation Marcel-Mérieux, le Dr Charles MÉRIEUX ayant ouvert 
la séance. 
Les travaux de la matinée, présidés par le Pr LE M1NOR et notre 
collègue le Dr RossET, traitèrent de la biologie des salmonelles et de 
l'organisation de la surveillance de ces bactéries au niveau national : 
la classification basée sur l'hybridation moléculaire conduit à ne retenir 
aujourd'hui qu'une seule espèce « Salmonella enterica », sept sous­
espèces et des sérotypes ou sérovar basés eux sur des caractères antigé­
niques. Malgré les progrès de la biologie moléculaire, l'analyse des 
différents facteurs de la virulence conduit à s'interroger encore sur leur 
validité. 
Les marqueurs par sondes génotypiques, véritables empreintes digi­
tales de la bactérie semblent avoir de réelles perspectives en épidémio­
logie. 
Plus pragmatiques furent les exposés relatifs au rôle du Centre 
National des Salmonelloses dans la surveillance de la santé publique 
et à celui de la surveillance de la chaîne alimentaire. Dans ce dernier 
rapport, le contrôleur général J. ADROIT, sans masquer les difficultés, 
insista sur deux concepts essentiels à cette surveillance : le premier 
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s'oppose, en terme d'efficacité, ,à l'idée de décentralisation ; le second 
implique la multi-disciplinarité des différents intervenants. 
Les séances de l'après-midi, coprésidées par le Médecin Général 
Inspecteur H. ANTOINE et le Vétérinaire Biologiste Général Inspecteur 
J .D. FOATA, abordèrent, dans une première partie, les filières essentielles 
de la contamination : filières aviaire et bovine, ainsi que la méthodologie 
de la recherche des salmonelles dans les aliments avec, en particulier, 
nos confrères, les Drs LAHELLEC et MARTEL. La seconde partie fut 
plus particulièrement consacrée au traitement et à la prévention des 
salmonelloses en médecine humaine avec, comme illustration, la relation 
d'une enquête épidémiologique sur une diffusion localisée de Salmonella 
Newport. Cette enquête autorisa deux conclusions : l'une sur l'inutilité 
du traitement des porteurs sains de salmonelles, l'autre, sur l'impérieuse 
nécessité pour le médecin aux prises avec l'infection, de solliciter un 
concours multi-disciplinaire avec le vétérinaire et les intervenants de 
la chaîne alimentaire. 
Cette réunion scientifique d'actualité dont l'intérêt fut constam­
ment soutenu faisait suite, depuis 1981, à des séances antérieures orga­
nisées dans le même esprit, par les mêmes sociétés : colibacillose, grippe, 
rage, babesioses, enfin leptospiroses. 
Ce type de colloque montre, s'il en était encore besoin, que le 
vétérinaire ne peut, au risque de se perdre, négliger le rôle proprement 
médical de sa formation. 
Immunologie animale 
par P.P. PASTORET, A. GovAERTS et H. BAZIN 
Médecine-Sciences, Flammarion, 1990 
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M. Lucien RENAULT. - Préfacé par le Pr Jean DAUSSET, ce volume 
d'immunologie, de 740 pages et 69 figures et tableaux, comporte égale­
ment un glossaire. 
Les trois auteurs, respectivement professeurs à la Faculté de Méde­
cine Vétérinaire de l'Université de Liège, à la Faculté de Médecine de 
l'Université Libre de Bruxelles et à la Faculté de Médecine de l'Univer­
sité Catholique de ·L ouvain, pour mieux cerner les progrès réalisés 
dans les 20 dernières années, ont choisi la formule d'un ouvrage collec­
tif. Il fait ainsi appel à la participation de 115 spécialistes, dont 40 en 
Belgique, 45 en France, 9 au Québec, ainsi qu'au Mexique, en Suède, 
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse. Pour la participation 
française, en dehors des Prs BACH de l'Hôpital Necker et PILLOT de 
}'Hôpital Antoine-Béclère, nous retrouvons de nombreux confrères vété­
rinaires dont certains collègues de l'Académie Vétérinaire, enseignants 
et chercheurs, comme BLANCOU, CAUCHY, CHAPPUIS, CHARLEY, DANTZER, 
0ESMETTRE, LEVIEUX, PARAF, PARODI, PERSON, SALMON, RICHARD, 
WOLTER. 
L'ouvrage est classiquement divisé en quatre grandes parties : 
immunologie générale, immunopathologie, immunologie comparée et 
immunologie appliquée, avec pour chacun des chapitres une bibliographie 
sommaire des principaux articles et ouvrages. 
Comme les auteurs le soulignent dans leur avant-propos, plusieurs 
thèmes inhabituels sont présentés. 
Ainsi dans l'immunologie générale, en dehors des données classiques 
concernant l'immunité, non spécifique, l'antigénicité et l'immunogénicité, 
les cellules immuno-compétentes et les organes du système immunitaire, 
les immunoglobulines, les antigènes d'histocompatibilité, les régulations 
de la réponse humorale et cellulaire, figurent des chapitres sur : 
- l'immunologie de la reproduction, du fœtus et du nouveau-né ; 
- l'immunologie du vieillissement ; 
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l'immunité locale des principaux tractus ; 
- la résistance envers les virus, les bactéries, les protozoaires, les 
helminthes, les ectoparasites, les tumeurs. 
Dans l'immunopathologie, en dehors des réactions d'hypersensibilité 
des types 1, Il, III et IV, des maladies auto-immunes, des tumeurs, des 
chapitres sont consacrés à : 
- l'immunotoxicologie ; 
- stress et réponse immune ; 
- la nutrition et la réponse immune ; 
- l'allergologie animale. 
Dans l'immunologie comparée en dehors des données générales 
concernant les invertébrés, les poissons et les poïkilothermes, plusieurs 
espèces font l'objet de chapitres particuliers (oiseaux, primates, lapins, 
rongeurs, cétacés, carnivores, cheval, porc, camélidés, ruminants). 
L'immunologie appliquée, en dehors des techniques de diagnostic 
concernant la biochimie et les mesures de l'immunité humorale et cellu­
laire, comporte des chapitres sur : 
- la résistance génétique aux infections ; 
- l'utilisation des anticorps dans l'agriculture et l'alimentation ; 
- les adjuvants de l'immunité ; 
l 'immunomodulation ; 
- l'éthique en expérimentation animale. 
L'immunologie animale de PASTORET, GovAERTS et BAZIN, par la 
somme des renseignements qu'il contient, par sa facilité de lecture due 
à sa présentation, à ses tableaux et à ses figures, représente un ouvrage 
remarquable, qui sera certainement très apprécié des étudiants et des 
chercheurs, en médecine humaine et vétérinaire, comme le souhaitent 
leurs auteurs. 
